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SELİM SIRRI TARCAN — 2 martta 
vefat eden Selim Sırrı Tarcan, şöhre­
tini sporla yapmış, siyasî hayata a - 
tılmış, muhtelif mevzularda konfe - 
ranslar "ermiş ve kitaplar yayınla - 
mıştır.
Miralay Yusuf Beyin oğlu olan 
Selim Sırrı, 1874 yılında Mora Yeni- 
şehirinde doğmuş, Galatasaray Lise­
sinde, Müheııdishanede tahsil etmiş, 
İkinci Meşrutiyetten sonra İsveçe gi­
derek beden terbiyesi üzerinde ihti­
sas yapmıştı. İsveçten dönüşünde as­
kerlikten istifa etmiş ve beden ter - 
biyesi dersleri vermekle meşgul ol - 
muş, bir ara hususî bir jimnastik 
mektebi de açmıştı. İstanbul Mual - 
lim mektebinde beden terbiyesi ho­
calığında ve bu mektebin müdürlü­
ğünde bulunmuş, Maarif Vekâleti 
' başmüfettişlerinden iken Büyük M il­
let Meclisinin beşinci devresine Or­
du mebusu olarak katılmıştı.
Neşredilmiş eserleri, Bizce Meçhul 
Hayatlar, Macaristan Mektüpları, 
Bugünkü Almanya, Garpte Hayat, 
Beden Terbiyesi Tarihi, Beden Terbi­
yesi, iki cilt halinde radyo konferans­
ları ve küçük hikâyelerdir. Bir çok 
spor risalelerde birlikte yetmiş eser 
ı neşretmiştir. Kendi ifadesine göre 
makaleleri toplansa 2000 sahife tu - 
tacak bir kitap vücude gelecektir. 
Konferanslarının sayışı da iki bine 
yakındır.
Hayatının son günlerini Teşvikiye- 
deki evinde yaşlı, fakat zinde bir 
insan olarak geçiriyor, bazı törenlerde 
küçük izciler, onu evinde ziyaret 
ediyorlardı. Bu sevimli ve zinde in­
sanın aramızda bulunmasından duy­
duğumuz bir rahatlık vardı. Fakat 
beklenilmiyen bir akşam saatinde, 
ölüm ansızın kapışma gelmiş ve sof­
rada çorbasını içerken kaşığı elinden 
düşmüş, gözleri yumulmuştu.
Taha Toros Arşivi
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